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AndorrA: un pArAdigmA de fronterA dilAtAdA?
Resum
Andorra és un dels darrers estats sobirans reconeguts a Europa i que, des de fa 18 anys, té capacitat 
jurídica completa per gestionar les seves fronteres, el seu territori i la seva gent. La seva administra-
ció, legislació i política adaptades a les realitats actuals són d’una extrema joventut, ja que la Consti-
tució data del 1993. En cinquanta anys, el Principat ha passat d’uns cinc mil a uns vuitanta-cinc mil 
habitants, amb tan sols el 36% de ciutadans andorrans. S’imposa una reflexió sobre la identitat, ja que 
és indissociable dels moviments migratoris, dels canvis institucionals i fins i tot de l’imaginari social.
És impossible que aquests trasbalsos s’hagin produït en un escenari orfe d’intercanvis i de relacions 
transfrontereres amb els Estats dels respectius coprínceps. Els primers viatgers americans i excursio-
nistes catalans proposaven ja una visió implícita, no sempre objectiva, relacionada amb la frontera. 
Des de llavors ha estat i és també un refugi d’exiliats polítics i econòmics (Guerra Civil Espanyola, 
Segona Guerra Mundial, immigració econòmica recent), aspectes indissociables d’una realitat can-
viant que modela constantment la personalitat de les Valls d’Andorra. 
Els Pirineus són un espai històric i cultural comú i, a més, també són un escenari que presenta tot un 
atzar d’equilibris. Malgrat la diversitat que els caracteritza, comparteixen les mateixes esperances 
de desenvolupament i les mateixes dinàmiques de cara a reptes futurs. Els canvis dels darrers anys 
s’han produït gràcies al turisme. Les comunitats pirinenques són, doncs, companyes de viatge que 
han d’afaiçonar estratègies i xarxes convergents.
La frontera pirinenca és un paradigma de frontera? Ha contribuït a reforçar o a diluir una identitat 
específica pirinenca? Catalana? Andorrana? Fins a quin punt la connexió ha reforçat, agreujat o de-
bilitat els límits de la noció de «frontera»?
En tot cas, cal posar de relleu el paper d’Andorra: no tan sols fa part dels Pirineus, sinó que no es 
troba ni d’una banda ni de l’altra. A més, la seva condició de frontera dilatada condiciona la seva 
personalitat com a país.
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Abstract
Andorra is one of the last sovereign states recognized in Europe and which, for 18 years, has com-
plete juridical capacity to manage its own borders, its territory and its people. Its administration, 
legislation and politics adapted to the current realities are extremely recent, since the Constitution 
dates from 1993. In 50 years, the Principat has gone from about five thousand to about eighty-
five thousand inhabitants, with only 36% of Andorran citizens. We must think about identity, as it 
is indissociable from migratory movements, from institutional changes and even from the social 
imaginary. 
It is impossible that these upsets have been produced in an orphan stage of exchanges and transborder 
relationships with the states of the respective Co-princes. The first American travellers and Catalan 
hikers already proposed an implicit vision, not always objective, related to the border. Since then 
it has been shelter to political and economic exiles (Spanish Civil War, Second World War, recent 
economic immigration), which is indissociable from a changing reality that constantly models the 
personality of the Andorran valleys.
The Pyrenees are a common historical and cultural space and, moreover, they are also a stage that 
represents a real fate of equilibria. In spite of the diversity which characterizes them, they share the 
same dynamics towards future challenges. The changes in the last years have been produced thanks 
to the tourism. The Pyrenean communities are travel partners who must arrange strategies and con-
vergent organizations.
Is the Pyrenean border a border paradigm? Has it contributed to reinforce or to dilute the specific 
Pyrenean identity? Catalan? Andorran? Until which point has the connection reinforced, aggravated 
or weakened the limits of the notion of “border”?
In any case, the role of Andorra must be emphasized: not only is it a part of the Pyrenees, but also it 
does not belong to one side or to the other one. What is more, its condition of expanded border condi-
tions its personality as a country.
Key words: Andorra, border, territory, migratory movements, identity, education.
Andorra és un petit Estat reconegut a Europa amb capacitat jurídica per gestionar les seves 
fronteres, el seu territori i la seva gent. Incondicional país de paradoxes: medieval i jove, 
conservador i dinàmic, català i internacional, i tot ell fronterer. L’essència andorrana ha 
entrat en un terbolí imparable sotmetent-se així a diferents reptes que continuen adaptant-la 
a les realitats actuals. I és que la d’Andorra és una realitat canviant.
Que Andorra no hagi estat afavorida per les connexions geogràfiques amb l’exterior en el 
transcurs dels segles passats no significa que n’hagi quedat aïllada. El país és travessat per 
una gran variabilitat de formes, conseqüència del seu gradient altitudinal que va dels 840 
als 2.942 metres amb el pic de Comapedrosa, cim més alt del país. Les dificultats d’accés 
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han estat mencionades per molts viatgers, com ara l’escriptor i diplomàtic suec Birger Mör-
ner l’any 1902 que en arribar a terres andorranes detalla l’itinerari de la següent manera: 
La sendera —no podem pas anomenar-lo camí— seguia al llarg de la riba esquerra del petit i 
escumejant riu Valira. El riu corria ben avall pel fons d’un congost i amb revolts interminables 
s’engolia entre immenses alçades les parets de les quals, pel cantó on passava el nostre camí, 
s’enlairaven pràcticament segades a plom. Cada dos per tres, semblava com si s’acabés el con-
gost, com si les muntanyes s’haguessin clos davant i darrere nostre formant un cercle, però unes 
passes més endavant hi albiràvem una obertura que conduïa a un altre congost potser encara 
més bell que aquell que havíem deixat enrere. [...] Quan tornàrem a caminar ja era completa-
ment de nit i els estels flamejaven per damunt de la vall. Les mules avançaven amb precaució, 
molt sovint mantenint-se arran mateix de la vora del corriol, a punt de caure cingle avall.1
És el període en el qual els transports viuen un moment d’auge amb els ferrocarrils. Com ara 
a Catalunya, on la primera línia, de 25 km, s’inaugura l’any 1848, entre Barcelona i Mataró, i 
el tren en provinença del nord arriba a l’estació de Perpinyà el 1858. El Petit Tren Groc, tren 
elèctric més antic de l’Estat francès, neix el 1910 i més endavant s’enllestirà la línia entre 
Tolosa i Puigcerdà l’any 1929, set anys després que Barcelona connectés amb la capital de la 
Cerdanya. Els eixos ferroviaris permeten que aquesta zona cèntrica enllaci els Pirineus amb 
la resta d’Europa. Seixanta anys després de la primera locomotora de vapor, Andorra, en ple 
Pirineu axial no es retroba totalment aïllada d’alguns nuclis urbans que l’envolten.
Sempre en l’àmbit de les comunicacions terrestres hem de recordar que les obres impulsa-
des pel copríncep episcopal Joan Benlloch Vivó s’enllesteixen l’any 1913. S’inaugura lla-
vors la primera carretera del país, que uneix Andorra i la Seu d’Urgell. Vint anys més tard 
la frontera francesa quedarà connectada a la xarxa viària andorrana. De la mateixa manera 
que la posada en funcionament de dos túnels que tot i ser a tocar d’Andorra milloren encara 
més les infraestructures de banda i banda de la frontera. Fem referència al túnel del Cadí, 
que entra en funcionament el 30 d’octubre de 1984, i gràcies al qual els habitants de l’alt 
Berguedà i de la Cerdanya queden més ben comunicats. Apropa la metròpoli barcelonina 
de les comarques del centre del Pirineu, i així mateix del Principat d’Andorra. L’any 1994, 
concebut per a millorar la connexió de l’eix Tolosa de Llenguadoc-Barcelona, s’estrena el 
túnel del Pimorent, que facilita la travessa central dels Pirineus. En el mateix sentit convé 
apuntar la recent millora de la xarxa viària en el si del territori andorrà a la vall del Valira 
d’Orient amb el túnel d’Envalira entre Grau Roig i la frontera francesa.2
Contràriament al que podria semblar, des de sempre el país ha sabut mantenir vincles es-
trets amb els territoris veïns sense quedar bandejat d’aquests eixos. El desplaçament es-
tacional dels ramats ovins n’és un exemple. Els acords de «lies i passeries» no tan sols 
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aporten precisions sobre els drets pastorals, sinó que permeten entendre les relacions inter-
frontereres de les parròquies andorranes amb les muntanyes ariegeses i catalanes a través 
del dret de passatge, el comerç, els transports i la pastura. La transhumància era practicada 
a gran escala al segle xix, tant la transhumància inversa amb els ramats andorrans vers els 
hivernatges de França i sobretot de Catalunya, com la transhumància directa dels ramats 
ariegesos i catalans, que es desplaçaven de les planes centrals lleidatanes vers els cortons 
andorrans.3 Amb les fires de bestiar, aquests moviments estacionals establien tot un entra-
mat de contactes i intercanvis amb l’exterior.
Andorra també és una de les zones dels Pirineus amb més tradició metal·lúrgica; ho explica 
el seu patrimoni industrial en l’àmbit nacional i transfronterer. Les fargues de l’àrea piri-
nenca i prepirinenca es van multiplicar a partir del segle x. A l’Edat Mitjana ja es treballava 
el ferro a les valls d’Andorra, però no va ser fins al començament del segle xvii que les 
fargues es van convertir en una peça clau de l’economia andorrana. S’instal·la llavors el 
procediment conegut com a farga catalana.4 Aquesta petita indústria rural coneix la debili-
tat de la producció de ferro, assetjada pel progrés i la revolució industrial que provocaren a 
la fi del segle xix el tancament i l’oblit dels centres. Abans que la crisi fes desaparèixer tal 
monopoli cal destacar una important procedència francesa de la mà d’obra. Els fargaires, 
miners i carboners eren sobretot originaris de l’Arieja, i la població local feinejava com a 
traginer. L’historiador Olivier Codina Vialette precisa que «de 1817 a 1876, le principal 
pôle d’immigration temporaire devint le secteur de la vallée de l’Ariège au niveau de la 
confluence de l’Aston. Plus de la moitié des forgeurs provinrent des villages de Pech, Al-
biès, Les Cabannes, Verdun, Château-Verdun et Aulos».5 El ferro fabricat a l’engròs era 
exportat al Pallars o l’Alt Urgell.6 De tostemps, Andorra ha consolidat una xarxa socioeco-
nòmica regular amb els territoris veïns, en cap moment ha quedat desvinculada d’aquestes 
activitats, ja que ella mateixa n’ha fomentat moviments migratoris. La que fou una frontera 
en aparença poc accessible, és una frontera que generava i genera una activitat considera-
ble. L’estudi de Codina demostra que al llarg de tres segles un país endinsat en les valls 
jugà el paper d’una societat de muntanya oberta, que s’adaptà constantment als canvis dels 
territoris veïns. El comerç transpirinenc de la siderúrgia ho deixa ben palès. L’aïllament 
és relatiu, de contactes i de moviments humans sempre n’hi ha hagut. Ara bé, ens podem 
demanar si són estretament lligats al fet fronterer o a la solidaritat natural d’una comunitat 
de muntanya gestionada per una organització agropastoral. L’historiador en dirà: 
L’espace de la forge à la catalane était un espace pyrénéen qui transcendait les frontières. Ces 
ouvriers se connaissaient entre eux, et ils rayonnaient sur une région qui allait du haut Aragon 
à l’Aude et à la Montagne Noire, mais aussi du Béarn au Roussillon, en passant par l’Andorre, 
le Pallars et l’Alt Urgell.7
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El fet fronterer és font de riquesa, tot i que pugui presentar certs inconvenients per a la iden-
titat. Les fronteres no són un mur de separació per als qui hi habiten, sinó un pont al voltant 
del qual s’estableix una comunitat d’interessos i s’organitza el sistema de vida.8
Una altra prova que el país no és incomunicat i barrat és la curiositat que aconseguia des-
pertar en els viatgers romàntics que en els seus carnets de viatge esbossaven una Andorra 
fins llavors pràcticament desconeguda per bona part d’Europa. Les valls estaven sotmeses a 
uns accessos molt limitats i poc pràctics per a aquells turistes en tot cas, ja que no es trobava 
en un lloc de pas. Implicava una sèrie de peripècies per a tots els que s’atrevien a aventurar-
s’hi, experiència que en cap moment els impedia de gaudir de la natura i retrobar-se amb 
ells mateixos:
Mentre les mules anaven enfilant-se a dures penes per aquell camí rocallós, ensopegant de tant 
en tant amb grans pedres i gairebé enviant-nos a terra, vàrem començar a entendre per què 
Andorra no és envaïda pels turistes. Fins allà on arribava la nostra mirada, el país era un únic 
i immens amuntegament de roques abruptes i muntanyes elevades. Enlloc hi havia cap senyal 
de vida humana, però el Sr. Pons ens va assegurar que més endavant veuríem viles boniques 
—Canillo, les Escaldes, Encamp— totes amb cases de pedra i botigues i esglésies de més de mil 
anys d’antiguitat. Més tard sí que vàrem trobar algunes d’aquestes coses, però no pas totes; el 
patriotisme del Sr. Pons l’havia dut a exagerar els atractius del seu petit país.9
L’americà Meriwether, representant d’una classe mitjana, cosmopolita i lletraferida simbo-
litza el menester de la majoria dels seus contemporanis. Cercaven a autodefinir-se social-
ment tot arribant allí on no accedien les masses i fer-ho de la manera més insòlita possible 
ultrapassant recorreguts ordenadament traçats i clarament limitats per la infraestructura de 
comunicacions existent. 
¿Fou aquesta una de les eines que assegurà a Andorra una certa tranquil·litat i per conse-
güent protecció en el si d’un enclavament minúscul al bell mig del Pirineu?10
Diverses són les mutacions que han trasbalsat les valls d’Andorra. La mutació de l’econo-
mia, per exemple, va ser especialment ràpida.11 Un canvi dut a terme en menys de cinquanta 
anys, és una transformació que havia demanat més d’un segle a d’altres països pirinencs. 
En el cas de Catalunya Nord, més a la plana, cobreix un centenar d’anys ja que el sector 
terciari s’apropia un país rural entre el segle xix i xx. D’una economia pastoral tradicional, 
socialment estructurada i estretament adaptada al medi, el Principat d’Andorra ha passat a 
una economia moderna, gairebé exclusivament orientada cap al comerç amb el pas de deu 
milions de visitants cada any.12 Hi ha el sentiment que Andorra, com a territori obert i cos-
mopolita, travessat per totes les influències exteriors, corre el perill de perdre la seva pròpia 
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essència. El fenomen de la immigració volgut pels andorrans, posa en una situació delicada 
els qui acullen perquè es troben en un ric engranatge difícil de controlar. Amb un accés a la 
nacionalitat restringit i la negació al dret de vot, és legítim que els immigrants s’esparpallin 
i s’estructurin en col·lectius distints paral·lelament als nacionals. Quin paper jugaran doncs 
per al futur d’Andorra i la seva personalitat, les comunitats d’immigrants portadores de 
bagatges, tradicions, formes de vida diferents? 
L’èxit econòmic estimulà l’increment de població de manera desigual. Recordem que a 
l’inici del segle xix quan a Andorra es comptaven vora les 3.000 persones, la manca de tre-
ball va fer que bona part de la joventut es veiés obligada a emigrar.13 Sobretot els cabalers 
de les cases andorranes.14 Esteve Albert recorda: «Hi havia molt pocs comerços i escasses 
botigues i algunes fondes i hostals. A l’estiu, apareixen uns quants forasters, en particular a 
Escaldes, per les seves aigües termosulfuroses.»15 A principi del segle passat, els andorrans 
havien de guanyar-se la vida fora d’una societat agrícola i ramadera. El lleuger creixement 
que es registra tot al llarg del segle xix dura fins als anys 1913-1914, període en què es pot 
observar una baixa. Jordi Estivill l’atribueix molt probablement a l’accentuació de l’emi-
gració d’Andorra cap a França. La fi de la Primera Guerra Mundial i la construcció de la 
carretera de la Seu d’Urgell expliquen el relatiu augment dels anys vint, sobretot tenint 
en compte el continu flux emigratori.16 En realitat la causa més versemblant és la crisi del 
sistema agropastoral d’Andorra, com a totes les comarques del voltant des de mitjan segle 
xix. El Capcir, per exemple, va perdre prop de les tres quartes parts dels seus habitants i 
les altres comarques veïnes entre el terç i més de la meitat. A Andorra, el sistema de cases, 
d’ús comú sense restriccions de les muntanyes i les migracions temporeres veu alentir el 
procés, que es fa cada vegada més evident durant el primer terç del segle xx.17 A mitjan 
segle es va produir l’efecte contrari. El creixement natural de la població autòctona i el cor-
rent immigratori van augmentar espectacularment la població andorrana. A partir dels anys 
trenta el fenomen de la immigració juga el paper principal en el creixement demogràfic del 
Principat. Aquesta tendència s’inicia amb l’arribada de treballadors per a la construcció de 
FHASA.18 Vint anys més tard, la importància del comerç genera la demanda de mà d’obra a 
l’exterior. Gràcies a l’increment de la població i de l’economia, i a la seva situació geopolí-
tica, Andorra es converteix en un país d’acollida i surt així de l’aïllament secular relatiu en 
què havia estat fins aleshores. Passa el mateix amb la Cerdanya, però de manera més pro-
gressiva i no pas tan concentrada i explosiva com Andorra. Si el canvi té una dimensió de 
veritable trasbals és per la situació d’Estat que té el coprincipat. A més, la presència d’una 
frontera origina radicalitat dels caràcters específics en els canvis que són molt marcats fent 
del país una frontera dilatada.19 Durant els anys seixanta i setanta s’activa el ritme de crei-
xement de l’economia i per consegüent la població andorrana augmenta considerablement. 
Les xifres de Bonaventura Adellach destaquen el pas d’11.356 habitants a 21.425 entre els 
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anys 1963 i 1972.20 «El boom comercial i turístic transforma progressivament el país d’una 
manera evident i comporta un enriquiment econòmic excepcional i una mutació sense pre-
cedents de les estructures econòmiques, demogràfiques i socials del país.»21
El caràcter fronterer del país ha fet que la immigració sigui un dels fenòmens marcants a 
Andorra. En 50 anys el Principat ha passat d’uns 5.000 a 85.000 habitants, multiplicant 
així per 17 el volum de la seva població, amb tan sols un 37% de ciutadans andorrans.22 A 
Catalunya Nord l’augment de població segueix un procés més lent, ja que es dobla, però 
només en un segle.23
Pot esdevenir preocupant a partir del moment que els elements identitaris, com ara la llen-
gua, es veuen afectats, però també un avantatge que permet el desenvolupament de l’eco-
nomia del país. El perill recau en la possible segmentació de la població i les percepcions 
que se’n poden desprendre i que augmentarien a diferenciar un poble evitant-ne la inte-
gració. El fet de córrer perill implica també el guany d’una sèrie d’avantatges. La situació 
és similar a d’altres territoris; l’única diferència és que en no ser Estat, no tenen cap eina 
per actuar, protegir-se i compensar els desequilibris. No cal oblidar que Andorra té, i des 
de fa segles, aquesta capacitat pròpia de decisió, competència que s’ha consolidat amb el 
temps.24
Pensem en quatre segmentacions possibles, totes elles generades pel fet fronterer, l’expan-
sió de les quals és tal que ha estat absorbida pel territori, convertint Andorra en el que és 
ara: tot un entramat de divisions, ja pròpies a la personalitat del país.25
Segmentació legal
És entre els andorrans i no andorrans que es determinen els drets polítics i econòmics 
de la població. Els andorrans, que tenen tots els drets econòmics i polítics, semblen in-
teressats a mantenir la seva situació de privilegi i es mostren reticents a facilitar l’accés 
dels immigrants a aquests drets. Per la seva banda, la població no andorrana mostra poca 
implicació a l’hora d’accedir a la nacionalitat andorrana, possiblement perquè senten que 
no la necessiten o per no haver de renunciar a la seva nacionalitat d’origen. Tot i això el 
procés d’andorranització és ben viu. Mes, què significa ser andorrà i què implica?26 Tenir 
la consciència i la voluntat de pertànyer a una comunitat, no té res a veure amb el tràmit 
administratiu. Aquesta inquietud és totalment legítima. No es tracta d’una especificitat an-
dorrana, ja que l’actual globalització en fa un tema d’actualitat. Andorra compta dos terços 
d’immigrants, però l’Estat francès per exemple, que en té menys de 10%, ha llançat a 
l’àmbit públic un debat nacional en el qual es planteja la qüestió de la identitat francesa 
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per valoritzar la població i associar-la a uns valors nacionals,27 la qual cosa mostra que 
aquesta inquietud andorrana no és cap excepció ni sentiment específic sinó que correspon 
a un procés normal de consciència, qüestionament i defensa de les identitats confrontades 
a pressions exteriors.
Segmentació econòmica i laboral 
Ens referim a la diferent situació en què es troben els andorrans que ocupen les feines més 
ben considerades, com és el cas de l’Administració, on tenen preferència els nacionals i 
en altres llocs on les xarxes de relacions socials i familiars juguen un paper important a 
l’hora d’accedir a millors llocs de treball. I els immigrants que treballen en determinades 
ocupacions per a les quals no hi ha mà d’obra autòctona. Són tasques amb menys prestigi 
i amb unes condicions laborals i de remuneració menys favorables. El mercat de treball 
d’Andorra està segmentat ètnicament. 
Fins i tot podem destacar la concentració de poblacions més fortament representades en 
certes parròquies. Per als andorrans, els francesos, els espanyols i els portuguesos obser-
vem ubicacions precises, algunes més significatives que d’altres. 
Els francesos estan bàsicament repartits entre Encamp, Andorra la Vella i Canillo, són ben 
representats en les parròquies que geogràficament són pròximes a la frontera francoandor-
rana. Una altra de les característiques de les parròquies altes són els anglesos. És sabut que 
la Massana en compta el nombre més elevat, pràcticament 500 persones hi resideixen, de 
les 9.357.28 La Massana és a la vegada una parròquia dinàmica econòmicament, gràcies a 
l’esquí, i ideal per als jubilats per la seva situació geogràfica. Una gran part dels britànics 
que s’instal·len a Andorra hi estan jubilats. El que sí podem afegir és que aquesta discreta 
influència té conseqüències a nivell de la llengua i de la retolació. La població argentina 
és la que roman més dispersa en tot el territori andorrà. Val a dir que ja des d’un inici és 
un grup de treballadors temporals destinat específicament a les estacions d’esquí. No és 
sorprenent que siguin més de cent a Encamp i a la Massana: la proximitat geogràfica de 
la residència amb el lloc de treball és palesa. Són igualment importants en nombre a dues 
altres parròquies: Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Molts decideixen instal·lar-se 
en parròquies allunyades de les pistes d’esquí, com ara al centre d’Andorra i, fora de la 
temporada d’hivern, treballar en l’hoteleria o altres ocupacions, per mor de continuar a 
guanyar-se la vida. Altres sud-americans també tenen una ocupació laboral per temporada 
a Andorra, com ara els peruans o els xilens. Les estadístiques destaquen 36 xilens, l’any 
2007 a la Massana, però 35 altres a Andorra la Vella. Els indis són majoritàriament presents 
a la capital i a la parròquia encampadana. Una explicació són les botigues especialitzades 
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en tecnologia que abunden als carrers comercials d’Andorra la Vella i del Pas de la Casa, de 
les quals en són els propietaris. La població filipina resideix essencialment entre Andorra 
la Vella i Escaldes-Engordany; en canvi, són absents a les parròquies altes. Les feines do-
mèstiques i de neteja pública són llurs activitats principals. La comunitat portuguesa és més 
fortament representada a la capital i a Encamp, amb 3.287 i 3.092 persones respectivament. 
És una comunitat de treballadors que se situa essencialment en les dues parròquies més ac-
tives econòmicament: Andorra la Vella per la concentració de serveis i Encamp per ser una 
parròquia dormitori que fa el pont directe amb el Pas de la Casa i Escaldes-Engordany.29 Es 
basa en l’economia turística amb activitats d’esquí i de muntanya, que en el seu entorn ge-
nera una important activitat en els sectors de la construcció i la promoció immobiliària. Tot 
i que en nombre més elevat, hom pot crear un paral·lelisme amb la comunitat espanyola, 
arrelada des de fa anys al país. 8.930 resideixen a la capital, segueix Escaldes-Engordany 
i Encamp. La darrera parròquia creada és una vila eminentment comercial i turística.30 Els 
seus serveis, amb un reconegut dinamisme econòmic i urbanístic, tingueren una fita decisi-
va en la construcció del centre termolúdic Caldea.31 
Aquest ràpid traçat poblacional ens permet establir una correlació entre certes ocupacions i 
els immigrants de determinada procedència, encara que els anys de residència poden condi-
cionar la millora dins del mercat laboral, diluint aquesta segmentació. Un recent debat és la 
voluntat d’anomenar el Pont de Portugal el viaducte de sortida de la boca oest a la Massana, 
del túnel encara en construcció, dels Dos Valires arran del recent accident. El gest és prou 
significatiu i explícit d’alguns sectors laborals ben representats per certes comunitats d’im-
migrants.32 Els més antics i nombrosos, per la proximitat geogràfica i cultural (espanyols 
i sobretot catalans), poden sentir-se més legitimats a mantenir i millorar la seva situació 
enfront dels immigrants d’arribada més recent o d’origen més llunyà, als quals veuen com 
a competidors en el mercat laboral i amb més inestabilitat.
Segmentació lingüisticocultural
El català és la llengua pròpia d’Andorra i oficial de l’Estat, segons disposa la Constitució. 
El seu ús està protegit per la Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial de l’any 2000. 
El català és la llengua en què es redacten les lleis, els reglaments, les ordinacions i tota la 
documentació oficial d’Andorra, inclosos els tractats i els acords internacionals, que tenen 
versió fidedigna en la llengua oficial. El català és també la llengua habitual de les relacions 
empresarials, dels mitjans de comunicació, de la majoria dels esdeveniments socials i cul-
turals i de la producció literària. A més es fa servir la llengua catalana en tots els sistemes 
educatius. 
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Tot i que la majoria de la població immigrada és d’un entorn cultural europeu, hi ha una 
diversitat lingüística i una diferència de «prestigi cultural» entre els diferents grups que 
pot influir en les seves relacions i en la respectiva valoració. Ara bé, tot i que el català és la 
llengua predominant en l’àmbit públic i, com a idioma oficial, és imprescindible per acce-
dir a certes ocupacions o en les relacions amb l’Administració, el castellà és molt utilitzat 
com a llengua d’interacció amb els turistes i en altres àmbits de relació: entre els mateixos 
residents d’una banda i entre residents i andorrans de l’altra. Això fa que molts immigrants 
optin per aquesta llengua, amb la qual poden desenvolupar-se amb normalitat en la majoria 
de les situacions.33 Actualment és difícil imaginar un rebuig social de cara a les iniciatives 
en pro de la llengua catalana a Andorra. Ara bé, malgrat la dinamització, la presa de cons-
ciència i les sancions que s’apliquen a nivell de l’escrit, hem de reconèixer que en funció 
de les professions o del recorregut i viscut de cada persona, moltes saben que amb l’ús del 
castellà és possible viure a Andorra. 
La lingüista Carme Junyent34 va remarcar a la XXV Universitat d’Estiu d’Andorra35 del 25 
al 29 d’agost de 2008 que la llengua catalana a Andorra està a punt de fer «el pas definitiu 
cap a l’abisme lingüístic» i entrar en procés d’extinció tot i la seva oficialitat.36 El missatge 
és inquietant i d’allò més alarmant.37 Com preservar, protegir i conservar l’herència lin-
güística actual de la societat andorrana?
Davant d’aquesta problemàtica de diglòssia en la qual la llengua nacional és minoritzada38 
el Servei de Política Lingüística ha pres iniciatives.39 Les eines que ha adequat per sensibi-
litzar la població del Principat al fet que el català és la llengua oficial, se despleguen en for-
ma de campanyes. La promoció ha arribat a diferents sectors de la societat, a nivell laboral, 
amb l’exemple de l’ús del català a les perruqueries, com a nivell públic, amb la campanya 
en els transports, entre tants altres. A banda de l’eficàcia a llarg termini d’aquestes iniciati-
ves, val a dir que diferents nivells de segmentació condicionen i estimulen les relacions i la 
integració dels immigrants a Andorra.
Segmentació educacional
Una de les especificitats d’Andorra en l’àmbit de l’ensenyament i que no deixa de ser una 
originalitat és la convivència de tres sistemes educatius. L’escola pública i els altres siste-
mes. És a dir, l’escola andorrana a més de la francesa i l’espanyola. Cal tenir en compte que 
dins del sistema educatiu espanyol se’n desprenen dues branques, la laica i la religiosa, amb 
el Col·legi Sant Ermengol, Col·legi Mare Janer i la Sagrada Família. A més, existeix el Col-
legi Internacional dels Pirineus, de caire privat. Les famílies trien lliurement l’ensenyament 
que prefereixen. L’establiment de tal diversitat en matèria d’educació té els seus orígens en 
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la història del Principat i la presència dels dos coprínceps, avui el president de la República 
Francesa i el bisbe d’Urgell.
La implantació de llurs escoles sobre sòl andorrà respon a una sèrie d’estratègies políti-
ques, l’ensenyament esdevingué bàsicament una simple eina d’interessos. Si a partir del 
1900 s’instal·len les primeres escoles franceses, trenta anys més tard ho fan les espanyoles 
laiques, ja que les del copríncep van arribar al Principat a la fi del segle xix. S’observa una 
rivalitat flagrant a través de les actuacions de cada sistema. Recordem que quan el sistema 
francès obrí el segon cicle, els espanyols s’apressaren a fer el mateix. Als anys 30, quan les 
escoles espanyoles van cobrir les parròquies de la Massana i Ordino, el veguer francès no 
va trigar a obrir-hi també les seves escoles.40 Les escoles franceses s’anaren, curiosament, 
instal·lant des d’un principi, en parròquies on solament hi havia ensenyament religiós. El 
raonament a la fi del segle xix, pel que fa l’assentament de les escoles franceses a Andorra, 
responia al desig formulat l’any 1882 pel ministre d’Afers Estrangers que en una carta 
adreçada a Jules Ferry, ministre de la Instrucció Pública francesa exposava el següent: 
«Au nombre des moyens qui pourront contribuer d’une manière efficace à nous rattacher 
les sympathies et les intérêts des populations de ces Vallées, il faut compter la création 
d’établissements d’Instruction Publique, qui répandront l’usage de la langue française et la 
connaissance de nos institutions…»
Legislativament, la situació d’Andorra és més favorable per al català, ja que n’és l’única 
llengua oficial. El català, doncs, hauria d’ocupar una plaça indispensable en l’escolaritat de 
cada alumne, sigui quina sigui la seva escola. Cosa que no garanteix que s’aprèn més bé, 
però almenys la meitat queda simbòlicament representada per la llengua del país. 
Encara que remunti molt més en el temps, el Consell General ja va posar de manifest la 
seva voluntat d’integrar elements propis del país en els diferents sistemes.41 Es féu a través 
de la Nota-Informe sobre l’Andorranització, l’any 1972. Es tractava d’«andorranitzar» un 
mínim els alumnes del sistema espanyol i francès amb unes hores per setmana de llengua 
catalana i d’història i geografia d’Andorra. Fins llavors havien quedat completament des-
vinculats de la realitat del país on vivien. Un menester més que necessari que encara per-
dura avui dia i en part és aquest el problema. Abans, l’andorranització com a servei d’unes 
quantes hores destinat als escolars dels sistemes estrangers era del tot justificada. quaranta 
anys més tard, la situació no ha progressat, els sistemes espanyols i francesos continuen 
aplicant les mateixes hores d’andorranització. N’hi ha vertaderament prou? En gairebé mig 
segle s’han produït molts canvis en la societat andorrana i l’ensenyament, amb una pobla-
ció escolar majoritàriament no andorrana, s’hauria d’haver adaptat a les reals necessitats 
del país havent entrat ja al segle xxi.
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El model andorrà és un paradigma de frontera, i en el cas de l’educació, la segmentació dels 
sistemes i de la població escolar és palesa. Crea una curiosa competitivitat arrelada en les 
mentalitats del país. Podria Andorra estalviar-se aquesta tridimensionalitat educacional? 
Tridimensionalitat que per alguns és sinònim d’equilibri, equilibri amb els Estats veïns, 
doncs, amb la figura sempre omnipresent dels coprínceps. 
Quantes Andorres per a tantes fractures? La frontera amb els territoris veïns ha fet d’Andor-
ra un gran segment esquerdat escampat a tot el territori. D’aquí també la seva originalitat 
i especificitat. Nacionalitat, economia, demografia, educació… tots aquests aspectes són 
frontera. Finalment, és Andorra un paradigma de frontera dilatada? Fenomen que, com 
apuntaria l’escriptor Antoni Morell, contribuiria a diluir la substància andorrana?
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Notes
  1 Birger MÖRNER (1997), De la meva vida errant: En la república dels contrabandistes, Andorra, Ed. Govern 
d’Andorra, Ministeri d’Afers Socials i Cultura, p. 45.
  2 L’obertura se féu el 27 de setembre del 2002.
  3 Cortó: en la llei comunal tradicional, terreny comunal de l’alta muntanya destinat al pasturatge del bestiar dels veïns 
de la parròquia o, excepcionalment, d’alguna altra parròquia. Els quartons disponibles eren arrendats cada any en 
subhasta pública. Segons la definició d’Àlvar VALLS (2006), Diccionari Enciclopèdic d’Andorra, Andorra, Funda-
ció Crèdit Andorrà, p. 348.
  4 El mineral era fos en un forn on s’insuflava aire des de les trompes, a través de la tovera. El martinet era mogut per 
la força de l’aigua i la seva funció era colpejar el ferro sortit del forn a fi de compactar-lo i netejar-lo d’impureses.
  5 Olivier CODINA VIALETTE (2005), De fer et de laine. Les vallées andorranes du xvie au xixe siècle, Perpinyà, 
Presses Universitaires de Perpignan, p. 374.
  6 Ibid., p. 321.
  7 Ibid., p. 375.
  8 Dolors COMAS D’ARGEMIR i Joan Josep PUJADAS (1997), Andorra, un país de frontera. Estudi etnogràfic dels 
canvis econòmics, socials i culturals, Barcelona, Alta Fulla, p. 39.
  9 Vegeu Lee MERIWETHER (1911), Seeing Europe by Automobile: a five-thousand-mile motor trip through France, 
Switzerland, Germany, and Italy; with an excursion into Andorra, Corfu, Dalmatia, and Montenegro, s. ll., The 
Baker & Taylor Company.
10 Per protecció entenem preservació de la seva personalitat i en part de la seva identitat.
11 El desenvolupament de l’activitat comercial a Andorra, fruit de la diferència de preus amb els països veïns, s’inicià 
al començament de la dècada del 1940 amb el comerç destinat a cobrir la carestia de productes existent a França en 
plena guerra mundial i a Espanya en ple període d’autarquia subsegüent a la Guerra Civil. El creixement extraordi-
nari vindrà després del 1950, amb un canvi de les activitats principals que gestionaven l’economia de base. Andorra 
va aprofitar el desenvolupament d’Europa després de la Segona Guerra Mundial per proposar productes de primera 
necessitat que mancaven en ambdós països a causa dels conflictes. És a partir d’aquí que comença a abandonar les 
formes tradicionals i passa a unes altres que són eminentment urbanes. Després d’una màxima expressió als anys 60 
i 70, el comerç experimenta un creixement estable.
12 El sector primari, tot i ser un dels sectors tradicionals del Principat, constitueix en l’actualitat un dels sectors de 
menor importància econòmica. Les dades d’afiliació a la CASS (Caixa Andorrana de Seguretat Social) mostren que 
la participació a aquesta activitat és tan sols de 147 afiliats l’any 2008, el que representa un 0,35% sobre el total, 
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percentatge que s’ha mantingut estable durant el darrer quinquenni. Jordi ALCOBÉ FONT i Jorge CEBRIÁN MU-
ÑOZ (2009), Andorra. Anuari Socioeconòmic d’Andorra, Escaldes-Engordany, Serveis d’Estudis de Banca Privada 
d’Andorra, p. 56.
13 Entre 3.500 i 3.800 habitants l’any 1838 segons les fonts aproximatives de Fra Tomàs JUNOy (1983),  Relació sobre 
la Vall de Andorra any 1838, Andorra, Promocions Literàries.
14 Cabaler: fill no constituït hereu que rep la seva part de l’herència en diners o en cabal en contreure matrimoni o en 
morir els pares. Mentre que l’hereu conservava i mantenia la casa pairal, el cabaler havia de guanyar-se la vida als 
afores, i si era necessari també marxava del país. Tenia menys facilitats que el germà gran.
15 Esteve ALBERT i CORP (1994), Andorra, la manera de viure d’abans i d’ara. Nadala 1994, Andorra, Ed. Andorra. 
16 Jordi ESTIVILL (1979), La immigració a Andorra, Andorra, Departament de Població.
17 Vegeu el volum n°3 de la tesi de Joan BECAT RAJAUT (1993), Les Pyrénées méditerranéennes, mutations d’une 
économie montagnarde: le cas de l’Andorre.
18 FHASA: Forces Hidroelèctriques d’Andorra SA, és la companyia hidroelèctrica que operà a Andorra des de l’any 
1929 fins al 1998. Quan el Govern recupera la concessió passa a anomenar-se FEDA (Forces Elèctriques d’Andorra).
19 El concepte de frontera dilatada ha estat introduït pel geògraf Joan Becat Rajaut.
20 Vegeu Bonaventura ADELLACH BARó i Ramon GANyET SOLÉ (1977), Estadístiques de les Valls d’Andorra, 
Andorra, Consell General de les Valls.
21 Maria Jesús LUELLES (1995), La terciarització de l’economia andorrana, Andorra, Ministeri d’Educació, Joven-
tut i Esports del Govern d’Andorra, p. 17.
22 31.363 andorrans dels 84.484 habitants segons les xifres de l’any 2008. Departament d’Estadística del Govern 
d’Andorra: <http://www.estadistica.ad/>
23 Alà BAyLAC FERRER (2009), Catalunya Nord. Societat i identitat, Perpinyà, El Trabucaire, p. 23.
24 Fins i tot la parròquia, per exemple, que és el nom donat a cada una de les set unitats territorials (Canillo, Encamp, 
Ordino, la Massana, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria, Escaldes-Engordany) que formen Andorra té com a òrgan 
de representació política i administrativa els comuns. El pes polític al llarg dels segles fou molt important en ser una 
corporació pública amb potestat normativa local.
25 En l’esment de segmentació, l’equip del CRES (Centre de Recerca Sociològica de l’Institut d’Estudis Andorrans ) 
en distingeix tres a la base. 
26 Prenem l’exemple de Perpinyà on la qüestió: Què vol dir ser català? és molt significativa si tenim compte el context. 
A Catalunya Nord no hi ha ni televisió ni premsa en català, de la mateixa manera que tampoc existeixen institucions 
pròpies que arborarien de manera més eficaç la força de la cultura catalana. 
27 «Grand débat sur l’identité nationale»: <http://www.debatidentitenationale.fr/>
28 Segons fonts del Ministeri de Justícia i Interior del Govern d’Andorra de l’any 2007.
29 La parròquia d’Encamp posseeix l’estació d’esquí alpí de Pas de la Casa-Grau Roig, de titularitat mixta privada i 
comunal, que a partir de la temporada 2003-2004 s’uní comercialment a l’estació de Soldeu El Tarter amb el nom de 
Grandvalira.
30 El nom compost d’Escaldes-Engordany prové de la unió dels dos pobles que formaven un dels dos quarts de l’antiga 
parròquia d’Andorra esdevingut parròquia independent el 1978. S’hi troba l’avinguda Carlemany, concentració de 
botigues comercials i de gran afluència turística. L’avinguda Meritxell, a Andorra la Vella, és també coneguda per 
ser «el carrer de les botigues».
31 Caldea és el centre termolúdic inaugurat a Escaldes-Engordany el desembre de 1993. Ubicat en un edifici amb reco-
briments de vidre i marbre coronat per una torre piramidal de 70 metres d’altura, dissenyat per l’arquitecte francès 
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Jean-Michel Rouls, comprèn l’espai termolúdic, amb zones per al bany amb aigua termal a diferents temperatures i 
una gran llacuna coberta de 600 m2, i serveis de gimnàs, tractaments corporals, restaurants, un parc infantil i una ga-
leria comercial. Segons la definició d’Àlvar VALLS (2006), Diccionari Enciclopèdic d’Andorra, Andorra, Fundació 
Crèdit Andorrà, p. 423.
32 El 7 de novembre de 2009 es produí el tercer accident del túnel dels Dos Valires ja que s’esfondrà l’estructura 
metàl·lica del pont. Amb un balanç de 5 víctimes mortals i un cert nombre de ferits, ja són 7 els que han perdut la vida 
en aquesta obra. Tots ells eren de nacionalitat portuguesa. Una de les empreses subcontractades és AMBICEPOL, 
amb seu a Portugal, i que ha proporcionat part de la mà d’obra que treballa en la construcció del túnel que enllaçarà 
les parròquies de la Massana i Encamp, és a dir de les dues valls. 
33 Josepa BATALLA, Mercè CASALS i Joan Ramon MICó (2004), La immigració a Andorra, Lleida, Cres-Pagès, 
p. 20-21.
34 Professora al Departament de Lingüística i directora del Grup per a l’Estudi de les Llengües Amenaçades de la 
Universitat de Barcelona (GELA). Amb el seu equip, ha identificat les més de 200 llengües que avui es parlen a 
Catalunya. Experta en l’estudi de les llengües amenaçades a escala mundial i en la imbricació del patrimoni cultural 
immaterial amb la llengua, és membre del Comitè Científic del projecte museístic de la Casa de les Llengües. (No-
tícia recollida pel diari Avui el 30 d’agost del 2008).
35 Sobre «L’ànima de la humanitat, el patrimoni cultural immaterial».
36 Diari d’Andorra, 29 de setembre de 2008.
37 El resum de la seva ponència anticipa que encara que les llengües no estiguin protegides per la UNESCO com a tals, 
en el procés de reflexió per a la creació de la Convenció per a la protecció del patrimoni immaterial s’ha evidenciat 
la seva importància com a vehicle d’aquest patrimoni. Les llengües són els mitjans d’expressió i les teranyines on es 
teixeix el patrimoni immaterial. El llenguatge és el suport de la visió del món que es crea en una cultura. Per això, la 
UNESCO considera que quan es perd una llengua es perd una visió del món, un univers complet.
38 Situació sociolingüística en què una llengua o varietat és usada per a funcions formals, predominantment en l’ús 
escrit, enfront d’una altra utilitzada per a funcions informals, generalment orals.
39 El Servei de Política Lingüística és un servei del Govern d’Andorra, dependent del ministeri encarregat de la cultura. 
Va néixer el 1988 amb el nom d’Assessorament Lingüístic, amb l’objectiu de fer millorar el grau de coneixement 
del català de la població del país i augmentar-ne l’ús, ja que es començaven a detectar els primers símptomes que la 
llengua oficial anava perdent terreny davant altres llengües.
40 Veguer: nom que rebé, en el règim tradicional andorrà, la persona delegada per cada un dels coprínceps per actuar 
com a lloctinent o representant seu a Andorra. […] Amb la creació el 1881 del càrrec de delegat permanent, les 
funcions dels veguers s’especialitzaren en la governació interior, tot mantenint les seves funcions en l’àmbit de la 
justícia criminal: comandaven la milícia o sometent i, des de la seva creació el 1931, el Servei d’Ordre o cos de po-
licia. […] Entrant el segle xx, residiren permanentment al país. El càrrec s’extingí el 1993 amb l’entrada en vigor de 
la Constitució. Segons la definició d’Àlvar VALLS (2006), Diccionari Enciclopèdic d’Andorra, Andorra, Fundació 
Crèdit Andorrà, p. 423.
41 El Consell General és l’assemblea parlamentària d’Andorra que expressa de forma mixta i paritària la representació 
de la població nacional i de les set parròquies. 
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